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CENTENARIO
FRANK LLOYD WRIGHT
INTRODUCCIÓN: UN SIGLO APRENDIENDO DE LA CASA ROBIE
 
“Los habitantes de Chicago, a quienes no les gustaba la casa Robie, que se sentían ofendidos por la no-
vedad de su aspecto y sus largas y extendidas líneas horizontales, trataron de ridiculizarla comparándola 
con un barco de vapor, lo mismo que iban a decir más adelante los críticos de Le Corbusier sobre sus 
ediﬁ cios. Sin saberlo, estaban dando a entender que la casa estaba construida en el espíritu de la época 
de la que procedía”
      Sigfried Giedion: Espacio, tiempo y arquitectura.
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 Desde que construye su residencia-estudio en 
el barrio de Oak Park (Illinois) y durante veinte años, 
de 1889 a 1909, Frank Lloyd Wright desarrolló una 
arquitectura que transformaría totalmente la manera 
de entender la vivienda unifamiliar suburbana. Él de-
nominó a las propuestas domésticas de ese período 
las “casas de la pradera” y, entre ellas, la casa para 
Frederick C. Robie, terminada en 1910, sería su expo-
nente más representativo, el diálogo perfecto entre la 
arquitectura y la pradera.
 El paradigma de las prairie houses se pue-
de entender en términos de diálogo: Diálogo que se 
establece entre las diferentes estancias, al romper su 
tradicional hermetismo; contrapunto entre interior y 
exterior; entre oriente y occidente; entre las predomi-
nantes líneas horizontales –la pradera– y la rotunda 
chimenea vertical –el hogar– que ancla la casa y sus 
habitantes al lugar… pero, sobre todo, entre la casa 
como máquina y la casa como refugio, la eterna dialé-
ctica de la vivienda moderna. 
 Una casa que proteja y libere al mismo tiempo 
es la concepción doméstica de Wright. Christian Nor-
berg-Schulz explica que el gran valor de la obra consis-
te en haber dado una interpretación “moderna” a los 
signiﬁ cados fundamentales del espacio existencial. De 
ese modo Wright redescubre conceptos arquetípicos y 
pone en relación el Viejo y el Nuevo Mundo, sentando 
las bases para la arquitectura posterior.
 El Departamento de Composición de la Uni-
versidad de A Coruña ha querido sumarse a la celebra-
ción del centenario de la construcción de la vivienda 
invitando a profesores e investigadores a dar una vi-
sión personal sobre ella, centrada en aspectos de su 
arquitectura que considerasen relevantes. Estos doce 
testimonios, ahora presentados en forma de exposi-
ción, se convierten en doce lecciones que demuestran 
cómo, un siglo después de su construcción, todavía 
podemos aprender de la casa Robie. 






























4  Sala de billar
5  Sala de juegos


















10 Cuarto del servicio




Planos elaborados por Juan José Pérez González y Antonio S. Río Vázquez a partir de la documentación publicada sobre la casa. 
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